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College of Business Administrationのもとに新しいカリキュラム・モデルをつく
り，IEEEのモデルカリキュラムになったことを前述しました。他の大学の多
くの情報工学は，College of Science, College of Engineersのもとにあります。
当大学には，この３つの情報工学科があります。
松山大学には，しっかりした経営学部があるので，情報工学科の強化はいか
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ステージ１ ステージ２ ステージ３ ステージ４
日本 n＝９６５ １０．９ ５６．９ ２７ ５．２ １００
米国 n＝１６０ ０．６ ３５．６ ４６．９ １６．９ １００
韓国 n＝１５７ ２．６ ４４．６ ３６．９ １５．９ １００
図表１．経営力指標：全体最適フェーズ




IT経営力指標 全体最適フェーズ : 日本は約３．２割，米国は６．３割
これは何を意味するのか？ 日本の企業は，米国にくらべて ITを経営に全
体最適していないのはなぜか？ 日本の IT企業はどう対応したら良いのか？













































































































































日 本 米 国 インド 欧州他
Project numbers ２７ ３１ ２４ ２２
生産性
Code numbers by a programmer/month ４６９ ２７０ ２０９ ４３６
ソフトウエア品質
Error rate per１K after１year ０．０２０ ０．４００ ０．２６３ ０．２２５
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